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の
教
員
、
学
生
、
国
内
外
の
数
多
く
の
学
術
機
関
、
研
究
者
ら
の
熱
心
な
参
加
を
得
た
。
こ
の
こ
と
は
台
湾
大
学
に
お
け
る
日
本
研
究
の
第
一
歩
が
着
実
に
踏
み
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
変
わ
り
つ
つ
あ
る
人
文
社
会
科
学
の
役
割
と
ア
ジ
ア
研
究
の
ア
ジ
ェ
ン
ダ
プ
ラ
セ
ン
ジ
ッ
ト
・
ド
ゥ
ア
ラ
ま
ず
、
私
の
個
人
的
な
事
柄
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
私
は
一
九
九
五
年
にR
escuing H
istory from
 
the N
ation
と
い
う
本
を
執
筆
し
た
。
そ
の
後
、
十
年
も
経
た
な
い
内
に
、
歴
史
と
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
を
分
離
さ
せ
る
必
要
性
は
、
西
洋
の
学
者
に
か
な
り
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
二
〇
世
紀
前
半
と
比
べ
る
と
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
は
国
民
的
歴
史
の
記
述
に
ほ
と
ん
ど
依
存
し
な
く
な
っ
て
い
た
こ
と
に
あ
る
。
明
ら
か
に
、
西
洋
の
経
済
発
展
国
は
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
発
展
途
上
国
と
違
っ
た
時
期
を
占
め
て
い
た
わ
け
だ
が
、
概
ね
今
日
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
構
築
と
発
展
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
、
民
営
化
、
財
源
拡
張
な
ど
の
新
自
由
主
義
的
事
業
に
参
入
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
九
九
〇
年
代
末
に
な
る
と
、
人
文
社
会
科
学
研
究
︵
Ｈ
Ｓ
Ｓ
︶
の
状
況
と
役
割
の
広
範
な
変
化
は
、
皮
肉
に
も
近
代
的
、
フ
ン
ボ
ル
ト
流
の
教
育
の
発
生
地
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
最
も
顕
著
で
あ
っ
た
。
フ
ン
ボ
ル
ト
的
な
思
想
は
、
教
育
と
研
究
の
統
一
、
研
究
と
教
育
の
自
由
の
制
度
化
、
そ
し
て
人
文
的
な
個
人
の
価
値
の
促
進
を
追
18
及
し
た
。
こ
の
思
想
は
、
個
人
と
社
会
の
発
展
の
方
式
を
開
発
す
る
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
に
は
と
て
も
適
し
て
い
た
。
特
に
ア
メ
リ
カ
で
は
、
こ
の
思
想
は
大
学
の
一
般
教
養
と
し
て
の
教
育
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
代
で
は
殆
ど
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
お
い
て
、
教
育
は
研
究
と
分
離
さ
れ
て
い
る
。
研
究
資
金
は
、
益
々
多
額
の
補
助
金
を
獲
得
す
る
競
争
に
拠
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
仕
組
み
は
、
自
然
科
学
研
究
に
倣
っ
て
い
て
、
個
人
の
研
究
者
が
専
門
化
し
た
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
評
価
基
準
は
長
期
的
な
影
響
を
持
つ
Ｈ
Ｓ
Ｓ
研
究
に
適
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
は
ア
メ
リ
カ
と
ア
ジ
ア
に
も
影
響
し
て
い
る
。
︵
一
︶
当
該
論
文
の
役
割
は
、
変
わ
り
つ
つ
あ
る
Ｈ
Ｓ
Ｓ
の
状
況
と
役
割
を
検
討
す
る
こ
と
に
あ
る
。
各
Ｈ
Ｓ
Ｓ
分
野
の
必
要
条
件
と
役
割
は
か
な
り
異
な
っ
て
い
る
が
、
今
起
こ
っ
て
い
る
多
大
な
変
化
に
対
す
る
概
観
の
不
在
は
、
私
た
ち
の
諸
分
野
で
混
乱
、
さ
ら
に
絶
望
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
こ
の
論
文
の
目
的
は
、
変
動
中
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
を
考
え
、
Ｈ
Ｓ
Ｓ
の
役
割
を
再
評
価
す
る
こ
と
で
あ
る
。
最
も
直
接
的
に
私
達
に
影
響
し
て
い
る
問
題
は
、
新
し
い
研
究
モ
デ
ル
が
私
達
の
研
究
活
動
と
方
法
に
も
た
ら
す
メ
リ
ッ
ト
と
デ
メ
リ
ッ
ト
に
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
モ
デ
ル
は
、
道
徳
、
倫
理
、
感
情
、︵
視
覚
も
含
め
て
の
︶
審
美
、
批
評
な
ど
を
含
め
た
人
間
と
世
界
の
発
達
に
関
す
る
理
解
を
促
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
？
応
用
科
学
の
道
具
的
方
式
と
同
じ
よ
う
に
、
性
質
的
、
修
辞
法
的
、
解
釈
的
な
方
式
を
も
現
象
理
解
に
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
今
日
の
補
助
金
シ
ス
テ
ム
の
供
給
サ
イ
ク
ル
は
、
私
た
ち
の
諸
分
野
が
必
要
と
す
る
長
時
間
の
資
料
と
著
述
に
沒
頭
す
る
こ
と
を
許
容
で
き
る
の
か
？
如
何
に
し
て
、
デ
ー
タ
ー
の
採
掘
と
視
覚
化
で
切
り
開
い
た
新
し
い
機
会
を
発
見
し
、
利
用
し
て
、
私
た
ち
の
研
究
方
法
の
地
平
を
広
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
更
に
重
要
な
の
は
、
こ
の
論
文
は
変
わ
り
つ
つ
あ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
な
状
況
の
中
で
の
、
私
た
ち
の
諸
分
野
と
19
そ
の
方
法
の
再
配
置
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
必
ず
し
も
私
た
ち
の
研
究
を
、
超
国
籍
あ
る
い
は
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
空
間
に
移
動
さ
せ
る
よ
う
な
呼
び
か
け
で
は
な
い
。
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
影
響
は
学
問
の
枠
組
み
と
し
て
の
ネ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
反
省
を
促
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
今
日
の
世
界
の
中
の
地
域
は
︱
様
々
な
面
で
回
顧
的
で
は
あ
る
が
︱
複
数
の
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
ス
ケ
ー
ル
に
お
け
る
力
と
そ
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
。﹁
方
法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
に
代
る
も
の
は
如
何
に
概
念
化
で
き
る
の
か
？
こ
の
よ
う
な
概
念
化
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
？
学
術
的
な
知
識
生
産
が
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
あ
る
い
は
答
え
る
べ
き
新
し
い
パ
ワ
ー
の
配
置
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
？
ど
の
程
度
ま
で
私
た
ち
は
研
究
の
倫
理
的
責
任
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
？
如
何
に
共
同
で
グ
ロ
ー
バ
ル
的
に
私
た
ち
の
意
見
を
主
張
で
き
る
の
か
？
倫
理
の
問
題
は
、
学
問
的
な
探
究
の
モ
デ
ル
の
推
移
の
中
に
お
い
て
、
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
に
繋
が
っ
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
的
な
モ
デ
ル
は
、
個
人
と
人
文
的
価
値
と
関
連
す
る
内
省
的
な
研
究
モ
ー
ド
を
推
奨
し
て
い
た
。
今
で
は
、
こ
れ
ら
の
価
値
は
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
目
的
、
あ
る
い
は
国
益
と
矛
盾
し
な
い
目
的
に
よ
っ
て
拵
え
ら
れ
て
い
た
と
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
自
律
性
は
一
種
の
批
判
的
自
省
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
。
こ
の
批
判
的
自
省
は
、
手
段
的
合
理
性
と
し
て
の
支
配
的
な
モ
デ
ル
が
把
握
で
き
な
い
、
人
口
と
社
会
の
一
部
を
理
解
す
る
時
に
有
用
に
な
る
。M
artha N
ussbaum
は
人
文
的
知
識
が
根
本
的
に
同
情
と
共
感
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
関
わ
っ
て
い
る
と
主
張
し
た
。
私
た
ち
が
す
で
に
歴
史
的
に
見
た
︱
例
え
ば
、
ナ
チ
ズ
ム
の
社
会
科
学
と
美
学
︱
の
よ
う
に
、
人
文
的
知
識
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
か
っ
た
が
。
こ
の
線
に
沿
っ
て
考
え
る
と
、
人
文
的
知
識
は
、
よ
り
全
面
的
な
、
理
性
的
応
用
的
介
入
方
式
が
起
こ
し
た
効
果
と
影
響
を
含
ん
だ
、
人
間
存
在
の
記
述
を
提
供
で
き
る
と
言
え
よ
う
。
私
た
ち
は
、
こ
の
全
面
的
な
理
解
こ
そ
が
評
価
的
な
意
思
決
定
の
最
適
の
基
準
だ
と
考
え
て
い
る
。
人
文
的
20
教
育
を
奨
励
す
る
理
由
は
例
え
ば
、
世
界
に
お
け
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な
市
民
権
と
多
文
化
主
義
な
ど
い
く
ら
で
も
あ
る
わ
け
だ
が
、
Ｈ
Ｓ
Ｓ
の
最
も
重
要
な
役
割
の
一
つ
は
人
間
の
広
範
な
状
況
と
必
要
性
を
考
え
る
能
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
背
景
で
は
、
人
文
学
者
と
理
解
的
な
社
会
科
学
者
は
、
自
然
科
学
者
と
現
実
世
界
の
社
会
問
題
に
興
味
を
持
つ
専
門
職
と
応
用
的
学
科
の
学
者
と
が
協
力
で
き
る
新
し
い
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
を
見
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
Ｈ
Ｓ
Ｓ
は
変
わ
り
ゆ
く
世
界
が
如
何
に
新
た
な
研
究
ア
ジ
ェ
ン
ダ
を
も
た
ら
す
か
を
説
明
で
き
る
新
し
い
テ
ー
マ
を
開
発
す
べ
き
だ
。
そ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
、
例
え
ば
﹁
主
権
と
持
続
可
能
性
﹂
で
あ
る
。
今
日
、
多
く
世
界
で
発
生
し
て
い
る
問
題
は
地
域
的
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
的
で
あ
っ
て
、
気
候
変
動
、
人
口
、
病
気
、
金
融
動
向
な
ど
と
繋
が
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
し
得
る
の
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
国
家
レ
ベ
ル
の
組
織
で
あ
る
。
か
つ
て
の
近
代
化
理
論
が
ネ
ー
シ
ョ
ン
ス
テ
ー
ト
時
代
で
の
発
展
に
関
す
る
諸
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
世
界
範
囲
で
の
項
目
を
開
発
し
た
よ
う
に
、
私
た
ち
は
如
何
に
共
用
主
権
の
時
代
に
入
る
か
、
如
何
に
そ
の
共
用
主
権
に
対
す
る
倫
理
的
義
務
を
考
え
る
か
、
如
何
に
新
た
な
主
体
性
と
持
続
可
能
性
の
よ
う
な
大
き
な
目
標
へ
の
責
任
意
識
を
育
つ
か
、
な
ど
の
問
題
を
つ
か
め
る
理
論
と
方
法
の
開
発
が
必
要
で
あ
る
。私
が
所
長
を
務
め
る
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
で
は
、
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー
の
中
で
個
人
研
究
と
︵
補
助
金
の
申
請
チ
ー
ム
と
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
と
し
て
の
︶
グ
ル
ー
プ
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。
研
究
ク
ラ
ス
タ
ー
に
は
、﹁
宗
教
と
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
﹂、﹁
ア
ジ
ア
の
ア
ー
バ
ニ
ズ
ム
﹂、﹁
ア
ジ
ア
に
お
け
る
移
住
﹂、﹁
科
学
・
技
術
・
社
会
﹂、﹁
変
革
す
る
家
族
﹂、﹁
文
化
研
究
﹂
等
が
あ
る
。
私
は
さ
ら
に
メ
タ
ー
ク
ラ
ス
タ
ー
を
創
っ
た
。
こ
の
メ
タ
ー
ク
ラ
ス
タ
ー
の
目
的
は
、
必
ず
し
も
所
属
の
研
究
者
を
雇
わ
ず
に
各
ク
ラ
ス
タ
ー
の
研
究
者
と
外
部
か
ら
の
研
究
者
の
活
動
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
イ
ト
し
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
分
野
の
枠
21
を
超
え
る
連
鎖
へ
の
理
解
を
促
進
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
メ
タ
ー
ク
ラ
ス
タ
ー
の
名
称
は
﹁
ア
ジ
ア
の
つ
な
が
り
の
歴
史
社
会
学
﹂
で
、
こ
こ
で
の
﹁
つ
な
が
り
﹂
は
、
ア
ジ
ア
の
中
の
つ
な
が
り
だ
け
で
は
な
く
ア
ジ
ア
と
の
つ
な
が
り
を
も
指
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
新
し
い
テ
ー
マ
が
私
た
ち
の
ア
ジ
ア
の
つ
な
が
り
へ
の
関
心
に
あ
る
。
ま
ず
、
誰
よ
り
も
日
本
の
気
候
学
者
が
知
っ
て
い
る
よ
う
に
、
ア
ジ
ア
の
国
を
超
え
る
、
そ
れ
か
ら
ア
ジ
ア
を
超
え
る
国
際
的
解
決
案
は
、
世
界
の
持
続
可
能
性
を
確
保
で
き
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
。
国
連
事
務
総
長
の
気
候
変
動
資
金
に
関
す
る
ハ
イ
レ
ベ
ル
諮
問
グ
ル
ー
プ
︵
Ａ
Ｇ
Ｆ
︶
の
メ
ン
バ
ー
西
村
六
善
氏
は
、
こ
の
よ
う
に
指
摘
し
た
。
気
候
変
動
は
﹁
あ
な
た
の
問
題
、
そ
し
て
私
た
ち
全
員
の
問
題
で
あ
る
。
自
然
は
、
気
候
変
動
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
、
中
国
か
ら
、
日
本
か
ら
き
て
い
る
か
と
は
区
別
し
な
い
か
ら
﹂
と
。﹁
方
法
論
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂
の
排
他
主
義
と
対
抗
で
き
る
、
歴
史
、
社
会
科
学
、
人
文
学
的
な
方
法
論
を
開
発
す
る
任
務
は
、
長
い
歴
史
の
時
間
︵
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者Jack G
oody
に
よ
る
と
青
銅
時
代
か
ら
︶
世
界
は
相
互
依
存
的
で
あ
っ
て
、
常
に
循
環
的
力
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
を
説
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
的
文
化
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
重
要
さ
は
否
定
で
き
な
い
が
、
実
際
に
私
た
ち
を
形
作
っ
て
い
る
力
が
循
環
的
、
地
域
的
、
そ
れ
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
的
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
も
っ
と
大
事
な
こ
と
だ
。
従
っ
て
、
主
権
概
念
は
排
他
的
で
は
な
く
、
地
域
且
世
界
範
囲
で
の
単
位
と
機
構
が
共
有
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
前
述
と
関
連
し
て
い
る
、
ア
ジ
ア
研
究
所
で
進
め
ら
れ
て
い
る
テ
ー
マ
は
災
害
管
理
で
あ
る
。
二
〇
一
一
年
春
、
津
波
が
福
島
を
襲
っ
た
時
、
タ
イ
に
も
破
壊
的
な
洪
水
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
合
も
︱
ほ
と
ん
ど
の
災
害
は
そ
う
で
あ
る
が
︱
そ
の
影
響
は
一
つ
で
は
な
く
複
合
的
で
あ
っ
た
。
福
島
で
の
災
害
が
如
何
に
増
え
て
い
く
か
は
説
明
も
い
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
タ
イ
の
洪
水
は
、
い
く
つ
か
の
大
き
な
工
業
地
区
、
そ
れ
か
ら
グ
ロ
ー
バ
ル
的
サ
プ
ラ
イ
チ
ェ
ー
ン
に
甚
大
な
被
害
を
与
え
た
た
め
、
四
五
七
億
米
ド
ル
の
経
済
損
害
を
22
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
全
世
界
の
保
険
に
入
っ
た
損
失
の
ト
ッ
プ
テ
ン
に
入
り
、
タ
イ
の
毎
年
の
財
産
保
険
料
の
二
〇
倍
を
超
え
る
総
額
で
あ
っ
た
︵
二
︶
。
ド
イ
ツ
の
社
会
学
者U
lrich B
erk
は
、
日
本
の
よ
う
な
先
進
国
で
の
二
次
的
あ
る
い
は
反
応
的
近
代
化
と
は
、
早
期
近
代
化
の
予
測
し
え
な
か
っ
た
影
響
の
管
理
の
こ
と
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
早
期
近
代
化
の
影
響
は
、
さ
ら
に
自
然
災
害
と
発
展
途
上
国
の
工
業
化
と
複
合
し
て
い
る
。
事
故
と
自
然
災
害
は
、
互
い
に
地
域
を
超
え
て
世
界
的
範
囲
に
拗
れ
て
い
く
。
こ
の
問
題
は
実
に
グ
ロ
ー
バ
ル
的
に
な
っ
て
い
る
が
、
巨
大
都
市
の
発
展
が
抑
制
の
な
い
ア
ジ
ア
と
東
南
ア
ジ
ア
で
は
特
に
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
で
必
要
な
の
は
、
技
術
研
究
者
だ
け
で
は
な
く
、
歴
史
、
倫
理
、
地
域
的
知
識
、
ガ
バ
ナ
ン
ス
、
社
会
資
本
な
ど
を
研
究
で
き
る
人
材
な
の
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
古
風
な
テ
ク
ス
ト
に
拠
る
研
究
で
あ
っ
て
も
、
人
文
学
は
、
二
〇
世
紀
か
ら
ほ
か
の
形
の
知
識
と
と
も
に
、
基
本
的
に
近
代
化
理
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
押
さ
れ
て
き
た
。
今
日
の
目
標
は
、
発
展
、
国
家
建
設
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
新
自
由
主
義
的
経
済
な
ど
の
付
属
概
念
を
も
含
め
た
そ
の
近
代
化
理
論
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
、
﹁
持
続
で
き
る
近
代
﹂
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
の
目
の
前
に
あ
る
仕
事
は
、
如
何
に
こ
の
新
し
い
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
照
ら
し
て
私
た
ち
の
諸
分
野
を
考
え
直
す
か
に
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
︵
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
国
立
大
学
ア
ジ
ア
研
究
所
所
長
︶
︵
一
︶ 
こ
れ
は
発
展
よ
り
競
合
性
が
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
ふ
さ
わ
し
い
シ
ナ
リ
オ
だ
ろ
う
か
？
新
自
由
主
義
的
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
進
行
す
る
中
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
は
す
で
に
競
争
と
発
展
の
主
要
な
単
位
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
意
図
的
な
構
築
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
的
な
研
究
は
、
国
家
︵
ス
テ
ー
ト
︶
に
と
っ
て
そ
の
重
要
さ
が
減
少
し
て
い
る
。
研
究
と
教
育
は
、
益
々
ネ
ー
シ
ョ
ン
そ
し
て
世
界
の
中
の
特
定
の
部
分
的
単
位
の
競
合
性
に
よ
る
要
求
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。
︵
二
︶ http://w
w
w
.sw
issre.com
/reinsurance/insurers/property_specialty/A
chieving_a_viable_approach_to_
23
flood_insurance_in_T
hailand_anz.htm
l
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文
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英
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翻
訳
：
鐘
以
江
︵
同
志
社
大
学
一
神
教
学
際
研
究
セ
ン
タ
ー
リ
サ
ー
チ
フ
ェ
ロ
ー
︶
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
ヘ
レ
ン
・
ハ
ー
デ
カ
ー
一
九
七
三
年
に
創
立
の
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
エ
ド
ウ
ィ
ン
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
︵
以
下
、
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
︶
は
、
二
〇
一
三
年
に
四
〇
周
年
を
迎
え
、
記
念
イ
ベ
ン
ト
が
二
〇
一
五
年
ま
で
開
催
さ
れ
る
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
は
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
日
本
研
究
の
中
心
的
存
在
と
し
て
、
日
本
に
関
す
る
研
究
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
学
術
活
動
と
思
想
交
流
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
各
学
部
、
セ
ン
タ
ー
、
研
究
機
関
の
日
本
関
連
の
活
動
の
連
携
を
推
進
お
よ
び
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
し
、
講
演
、
学
会
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
展
覧
会
や
映
画
上
映
な
ど
の
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
活
動
を
通
じ
て
、
大
学
以
外
の
そ
の
地
域
の
人
々
の
学
術
的
関
心
に
も
応
え
る
よ
う
に
尽
力
し
て
い
る
。
当
研
究
所
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
は
http://rijs.fas.harvard.edu/crrp/
。
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
日
本
研
究
所
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
そ
し
て
世
界
に
お
け
る
日
本
と
日
本
研
究
に
対
す
る
そ
